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ˇŁòàíŁå ÿâºÿåòæÿ âàæíåØłŁì ôàŒòîðîì, îïðåäåºÿþøŁì çäî-
ðîâüå ÷åºîâåŒà. ÔåäåðàºüíßØ çàŒîí „ 29 îò 02.01.2000 ª. «˛ Œà÷å-
æòâå Ł ÆåçîïàæíîæòŁ ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ» ðåªóºŁðóåò îòíîłåíŁÿ
â îÆºàæòŁ îÆåæïå÷åíŁÿ Œà÷åæòâà ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ Ł Łı Æåçîïàæ-
íîæòŁ äºÿ çäîðîâüÿ ÷åºîâåŒà. ˆºàâíîå æðåäæòâî Œîíòðîºÿ Œà÷åæòâà
ïðîäóŒòîâ ïŁòàíŁÿ  àíàºŁç. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ îæîÆîå âíŁìàíŁå
óäåºÿåòæÿ àíàºŁçó ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ â ïðîöåææå ïðîŁçâîäæòâà.
˚îíòðîºü Œà÷åæòâà ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïóòåì ïðî-
âåäåíŁÿ ŁæïßòàíŁØ, îÆºàæòü ïðŁìåíåíŁÿ Œîòîðßı ðåªóºŁðóåòæÿ
ìåæªîæóäàðæòâåííßìŁ æòàíäàðòàìŁ (ˆ˛ÑÒ), à òàŒæå ªîæóäàðæòâåí-
íßìŁ æòàíäàðòàìŁ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ (ˆ˛ÑÒ —). îˆæóäàðæòâåí-
íßå æòàíäàðòß ðàçðàÆàòßâàþòæÿ îðªàíŁçàöŁÿìŁ ïî æòàíäàðòŁçà-
öŁŁ Ł ìåòðîºîªŁŁ Ł ÿâºÿþòæÿ íîðìàòŁâíßìŁ äîŒóìåíòàìŁ äºÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Œà÷åæòâà ðàçºŁ÷íßı îÆœåŒòîâ (æßðüÿ, ïîæòóïàþ-
øåªî â ïåðåðàÆîòŒó, ªîòîâîØ ïðîäóŒöŁŁ, îÆœåŒòîâ îŒðóæàþøåØ
æðåäß). ¨ı äåØæòâŁå ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ íà âæþ òåððŁòîðŁþ ªîæóäàð-
æòâà. ˚à÷åæòâî ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ Łı æïîæîÆíîæ-
òüþ îÆåæïå÷Łâàòü íåîÆıîäŁìßå îðªàíîºåïòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ,
ïîòðåÆíîæòüþ îðªàíŁçìà â ïŁøåâßı âåøåæòâàı Ł Æåçîïàæíîæòüþ.
ˇîä Æåçîïàæíîæòüþ ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ ïîíŁìàþò îòæóòæòâŁå òîŒ-
æŁ÷åæŒîªî, Œàíöåðîªåííîªî, ìóòàªåííîªî ŁºŁ ºþÆîªî äðóªîªî íåÆºà-
ªîïðŁÿòíîªî äåØæòâŁÿ ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ íà îðªàíŁçì ÷åºîâåŒà.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü Ò. ´. Ñóðîâà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ıŁìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
12 æåíòÿÆðÿ 2003 ª.
ˇóæòü âàłà ïŁøà Æóäåò âàłåØ ìåäŁöŁíîØ,
à âàłŁìŁ ºåŒàðæòâàìŁ ïóæòü Æóäåò âàłà ïŁøà.
ˆŁïïîŒðàò
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ˇŁøåâßìŁ ïðîäóŒòàìŁ ÿâºÿþòæÿ ïðîäóŒòß, ïðîŁçâåäåííßå Łç
ïðîäîâîºüæòâåííîªî æßðüÿ Ł Łæïîºüçóåìßå â ïŁøó â íàòóðàºüíîì
ŁºŁ ïåðåðàÆîòàííîì âŁäå. ˇðîäîâîºüæòâåííßì æßðüåì ìîªóò Æßòü
îÆœåŒòß ðàæòŁòåºüíîªî, æŁâîòíîªî, à òàŒæå ìŁíåðàºüíîªî ïðîŁæ-
ıîæäåíŁÿ, â ò. ÷. âîäà, Œîòîðßå Łæïîºüçóþòæÿ äºÿ ïðîŁçâîäæòâà
ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ.
ˇŁøåâßå ïðîäóŒòß ïîäðàçäåºÿþòæÿ íà æºåäóþøŁå ªðóïïß:
1) ïðîäóŒòß ìàææîâîªî ïîòðåÆºåíŁÿ, ïîºó÷åííßå ïî òðàäŁöŁ-
îííîØ òåıíîºîªŁŁ Ł ïðåäíàçíà÷åííßå äºÿ ïŁòàíŁÿ îæíîâíßı ªðóïï
íàæåºåíŁÿ;
2) ºå÷åÆíßå (äŁåòŁ÷åæŒŁå) Ł ºå÷åÆíî-ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒŁå, æî-
çäàííßå æïåöŁàºüíî äºÿ ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîªî Ł ºå÷åÆíîªî ïŁòàíŁÿ.
´ ýòó ªðóïïó âıîäÿò âŁòàìŁíŁçŁðîâàííßå, íŁçŒîæŁðîâßå (æíŁæå-
íŁå æŁðà íà 33 %), íŁçŒîŒàºîðŁØíßå (ìåíåå 40 ŒŒàº/100 ª), æ ïî-
âßłåííßì æîäåðæàíŁåì ïŁøåâßı âîºîŒîí, óìåíüłåííßì ŒîºŁ-
÷åæòâîì æàıàðà, ıîºåæòåðŁíà, ıºîðŁäà íàòðŁÿ;
3) ïðîäóŒòß äåòæŒîªî ïŁòàíŁÿ, æïåöŁàºüíî æîçäàííßå äºÿ ïŁ-
òàíŁÿ çäîðîâßı Ł Æîºüíßı äåòåØ äî òðåıºåòíåªî âîçðàæòà.
ØŁðîŒîå ðàçíîîÆðàçŁå ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ, Œîòîðßå ÷åºîâåŒ
óïîòðåÆºÿåò â ïŁøó, íà æàìîì äåºå æâîäŁòæÿ Œ łåæòŁ îæíîâíßì
Œîìïîíåíòàì. ÝòŁ Œîìïîíåíòß, âıîäÿøŁå â æîæòàâ ºþÆîªî ïðî-
äóŒòà, íàçßâàþòæÿ ïŁøåâßìŁ âåøåæòâàìŁ. ˚ ïŁøåâßì âåøåæòâàì
îòíîæÿòæÿ:
 ÆåºŒŁ (ðàæòŁòåºüíßå Ł æŁâîòíßå);
 óªºåâîäß (ïðîæòßå Ł æºîæíßå, âŒºþ÷àÿ Œºåò÷àòŒó);
 æŁðß (íàæßøåííßå, íåíàæßøåííßå);
 âŁòàìŁíß (æŁðîðàæòâîðŁìßå Ł âîäîðàæòâîðŁìßå);
 ìŁíåðàºüíßå âåøåæòâà;
 âîäà.
`åºŒŁ, æŁðß Ł óªºåâîäß ÿâºÿþòæÿ íîæŁòåºÿìŁ ýíåðªŁŁ, íåîÆ-
ıîäŁìîØ äºÿ æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ îðªàíŁçìà. ˛íŁ ïðåäæòàâºÿþò
æîÆîØ ïºàæòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº äºÿ îÆðàçîâàíŁÿ æòðóŒòóð æŁâîªî
îðªàíŁçìà, à òàŒæå ó÷àæòâóþò â ïðîöåææå æŁíòåçà ªîðìîíîâ Ł âå-
øåæòâ, ïåðåäàþøŁı æŁªíàºß â íåðâíîØ æŁæòåìå. `îºåå äâàäöàòŁ
àìŁíîŒŁæºîò, æîåäŁíåííßı äðóª æ äðóªîì â öåïŁ Ł ÷åðåäóþøŁıæÿ
â ðàçºŁ÷íîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ, îÆðàçóþò âæå ìíîªîîÆðàçŁå ïðŁ-
ðîäíßı ÆåºŒîâ. ˛ðªàíŁçì ÷åºîâåŒà æïîæîÆåí âßðàÆàòßâàòü ìíîªŁå
àìŁíîŒŁæºîòß Łç äðóªŁı âåøåæòâ ïŁøŁ, íî ïî ìåíüłåØ ìåðå âî-
æåìü àìŁíîŒŁæºîò îí íå ìîæåò æŁíòåçŁðîâàòü æàì Ł îÆÿçàòåºüíî
äîºæåí ïîºó÷àòü æ ïŁøåØ. ÒàŒŁå àìŁíîŒŁæºîòß íàçßâàþò íåçà-
ìåíŁìßìŁ, ŁºŁ ýææåíöŁàºüíßìŁ. ˚ íŁì îòíîæÿòæÿ âàºŁí, ŁçîºåØ-
öŁí, ºåØöŁí, ºŁçŁí, ìåòŁîíŁí, òðåîíŁí, òðŁïòîôàí, ôåíŁºàºàíŁí,
ªŁæòŁäŁí. ˚ çàìåíŁìßì àìŁíîŒŁæºîòàì îòíîæÿòæÿ àºàíŁí, àæïà-
ðàªŁí Ł àæïàðàªŁíîâàÿ ŒŁæºîòà, àðªŁíŁí, ªºŁöŁí, ªºóòàìŁí Ł ªºó-
òàìŁíîâàÿ ŒŁæºîòà, ïðîºŁí, æåðŁí. ¯æºŁ â ÆåºŒå ïŁøŁ íåäîæòàåò
ŒàŒîØ-òî íåçàìåíŁìîØ àìŁíîŒŁæºîòß, îí íå Æóäåò óæâîåí ïîºíîæ-
òüþ. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðîäóŒòß æŁâîòíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ
(ìÿæî, ðßÆà, ìîºîŒî) Æîºåå ïîºíî æîîòâåòæòâóþò ïîòðåÆíîæòÿì
÷åºîâåŒà, ÷åì ðàæòŁòåºüíßå ïðîäóŒòß.
Óªºåâîäß, âıîäÿøŁå â æîæòàâ ïŁøŁ ÷åºîâåŒà, ïîäðàçäåºÿþòæÿ
â çàâŁæŁìîæòŁ îò æîæòàâà Łı ìîºåŒóº íà ìîíîæàıàðŁäß (ªºþŒîçà,
ôðóŒòîçà, ŒæŁºîçà, àðàÆŁíîçà Ł äð.), äŁæàıàðŁäß (æàıàðîçà, ìàºü-
òîçà, ºàŒòîçà Ł äð.) Ł ïîºŁæàıàðŁäß (Œðàıìàº, ºŁªíŁí, ªºŁŒîªåí,
öåººþºîçà, äåŒæòðŁíß Ł äð.).
˝àłà ïŁøà æîäåðæŁò òàŒæå ïŁøåâßå (ðàæòŁòåºüíßå) âîºîŒ-
íà, åøå íåäàâíî ŒàçàâłŁåæÿ íåíóæíßì Æàººàæòîì, à íà æàìîì äåºå
ŁìåþøŁå îªðîìíîå çíà÷åíŁå äºÿ æŁâîªî îðªàíŁçìà.
—àæòŁòåºüíßå âîºîŒíà  ªðóïïà îðªàíŁ÷åæŒŁı âßæîŒîìîºåŒó-
ºÿðíßı âåøåæòâ ðàæòŁòåºüíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, íå ïåðåâàðŁâàå-
ìßı æîŒàìŁ ïŁøåâàðŁòåºüíîØ æŁæòåìß, íî ŁìåþøŁı Æîºüłîå
çíà÷åíŁå äºÿ îðªàíŁçìà. ˚ ðàæòŁòåºüíßì âîºîŒíàì îòíîæÿòæÿ öåº-
ºþºîçà (Œºåò÷àòŒà), ªåìŁöåººþºîçà, ïåŒòŁíß, ºŁªíŁíß, ðàçíîîÆðàç-
íßå ŒàìåäŁ Ł ðÿä äðóªŁı âåøåæòâ. —àíüłå îíŁ æ÷ŁòàºŁæü Æàººàæ-
òîì. ÑåØ÷àæ Łçâåæòíî, ÷òî ýòŁ âåøåæòâà ôîðìŁðóþò îÆœåì ïŁøŁ,
äîæòàòî÷íßØ äºÿ îøóøåíŁÿ æßòîæòŁ, æïîæîÆæòâóþò ðàÆîòå ŒŁłå÷-
íŁŒà, çàøŁøàþò îðªàíŁçì îò ÿäîâŁòßı âåøåæòâ Ł ŁçºŁłŒà ıîºåæ-
òåðŁíà, ïðåïÿòæòâóþò ðàçâŁòŁþ àòåðîæŒºåðîçà Ł âîçíŁŒíîâåíŁþ
çºîŒà÷åæòâåííßı îÆðàçîâàíŁØ. ˇîòðåÆíîæòü ÷åºîâåŒà â ðàæòŁòåºü-
íßı âîºîŒíàı îŒîºî 2740 ª â æóòŒŁ (ïî ðåŒîìåíäàöŁÿì ´˛˙).
˘Łðß ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ æºîæíßå ýôŁðß ªºŁöåðŁíà Ł æŁð-
íßı ŒŁæºîò. ˛æíîâíßå Łæòî÷íŁŒŁ: æŁðîâßå ïðîäóŒòß, âŒºþ÷àÿ
ðàæòŁòåºüíßå ìàæºà, ìÿæî Ł ìÿæîïðîäóŒòß; ìîºîŒî Ł ìîºî÷íßå
ïðîäóŒòß (îæîÆåííî âßæîŒîØ æŁðíîæòŁ), ìíîªŁå âŁäß ðßÆß, æåìå-
íà ìàæºŁ÷íßı ðàæòåíŁØ (æîÿ, àðàıŁæ, ïîäæîºíå÷íŁŒ Ł äð.). ˝àðÿäó
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æ æŁðàìŁ íàłà ïŁøà æîäåðæŁò ôîæôàòŁäß. ´ íŁı ïîìŁìî ªºŁ-
öåðŁíà Ł æŁðíßı ŒŁæºîò æîäåðæŁòæÿ ôîæôîð (â ôîðìå ôîæôàòà)
Ł âŁòàìŁíîïîäîÆíîå âåøåæòâî ıîºŁí. ¨æòî÷íŁŒŁ  æåºòîŒ ŒóðŁ-
íîªî ÿØöà, ìîçªŁ, îæàäîŒ, âßïàäàþøŁØ â íåðàôŁíŁðîâàííîì ðàæ-
òŁòåºüíîì ìàæºå, Ł äð. ˝àŁÆîºåå ŁçâåæòíßØ ôîæôàòŁä  ºåöŁòŁí.
˘Łðàì ïŁøŁ æîïóòæòâóåò ıîºåæòåðŁí, íåÆºàªîïðŁÿòíßØ äºÿ ºþ-
äåØ, ïðåäðàæïîºîæåííßı Œ ðàçâŁòŁþ àòåðîæŒºåðîçà. ¸åöŁòŁí ðàæ-
æìàòðŁâàþò ŒàŒ âåøåæòâî, çàøŁøàþøåå îðªàíŁçì îò äåØæòâŁÿ ıî-
ºåæòåðŁíà ïŁøŁ. Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âîçäåØæòâŁÿ íà çäîðîâüå Łíòåðåæ
ïðåäæòàâºÿåò ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ æŁðíßı ŒŁæºîò, âıîäÿøŁı â æîæòàâ
æŁðîâ. ˘Łðíßå ŒŁæºîòß ïîäðàçäåºÿþò íà íàæßøåííßå, ìîíîíå-
íàæßøåííßå (æîäåðæàøŁå îäíó äâîØíóþ æâÿçü) Ł ïîºŁíåíàæßøåí-
íßå (æ äâóìÿ ŁºŁ ìíîªŁìŁ äâîØíßìŁ æâÿçÿìŁ).
´àæíåØłŁå Œîìïîíåíòß ïŁøŁ  âŁòàìŁíß Ł ìŁíåðàºüíßå
âåøåæòâà. ˛íŁ íå ÿâºÿþòæÿ Łæòî÷íŁŒàìŁ ýíåðªŁŁ, íî íåîÆıîäŁ-
ìß äºÿ íîðìàºüíîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ðàçíîîÆðàçíßı æŁæòåì
îðªàíŁçìà, â ò. ÷. ìíîªŁı æîòåí ôåðìåíòîâ, ŒàòàºŁçŁðóþøŁı ïðî-
öåææß îÆìåíà âåøåæòâ. ´ŁòàìŁíß  ýòî ªðóïïà ðàçíîîÆðàçíßı
ïî ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäå îðªàíŁ÷åæŒŁı âåøåæòâ, íåîÆıîäŁìßı
îðªàíŁçìó â î÷åíü ìàºßı ŒîºŁ÷åæòâàı. ´ŁòàìŁíß ïîäðàçäåºÿþò
íà æŁðîðàæòâîðŁìßå (À, ˜, ¯, ˚ Ł äð.) Ł âîäîðàæòâîðŁìßå (Ñ, ´
1
,
´
2
, ´
6
, ´
12
 Ł äð.).
×åºîâåŒ Ł æŁâîòíßå íå æïîæîÆíß Œ æŁíòåçó âŁòàìŁíîâ Ł äîº-
æíß ïîºó÷àòü Łı æ ïŁøåØ. ˇðŁ íåıâàòŒå âŁòàìŁíîâ ðàçâŁâàåòæÿ
âŁòàìŁííàÿ íåäîæòàòî÷íîæòü, ïðîÿâºÿþøàÿæÿ âíà÷àºå ìàºîæïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁìŁ æŁìïòîìàìŁ (óòîìºÿåìîæòü, àïàòŁÿ, æíŁæåíŁå óæòîØ-
÷ŁâîæòŁ Œ çàÆîºåâàíŁÿì Ł äð.), à çàòåì ïðŁçíàŒàìŁ, òŁïŁ÷íßìŁ
äºÿ íåäîæòàòŒà òîªî ŁºŁ Łíîªî âŁòàìŁíà. ˝åäîæòàòîŒ âŁòàìŁíîâ
ïðŁâîäŁò Œ àâŁòàìŁíîçó (ªºóÆîŒàÿ íåäîæòàòî÷íîæòü, Œîªäà âŁòà-
ìŁí â îðªàíŁçìå ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâóåò) ŁºŁ ªŁïîâŁòàìŁíîçó 
æîæòîÿíŁþ ìåíåå ªºóÆîŒîØ íåäîæòàòî÷íîæòŁ. ˙íà÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü
íàæåºåíŁÿ æòðàäàåò îò æŒðßòîØ âŁòàìŁííîØ íåäîæòàòî÷íîæòŁ, îæî-
Æåííî çŁìîØ Ł âåæíîØ, Ł íóæäàåòæÿ â ŁæïîºüçîâàíŁŁ ïîºŁâŁòà-
ìŁííßı ïðåïàðàòîâ ŁºŁ âŁòàìŁíŁçŁðîâàííßı ïðîäóŒòîâ. ˇŁøà
æîäåðæŁò äåæÿòŒŁ ðàçíîîÆðàçíßı ıŁìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ, ìíîªŁå
Łç íŁı æŁçíåííî íåîÆıîäŁìß äºÿ îðªàíŁçìà ÷åºîâåŒà. ˇîòðåÆíîæòü
÷åºîâåŒà â ìŁíåðàºüíßı âåøåæòâàı çàâŁæŁò îò âîçðàæòà Ł ïîºà.
´åøåæòâà ýòîØ ªðóïïß ïðŁíÿòî ïîäðàçäåºÿòü íà íîæŁòåºŁ ìàŒðî-
ýºåìåíòîâ (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S) Ł ìŁŒðîýºåìåíòîâ. ÑðåäŁ ìŁŒ-
ðîýºåìåíòîâ âßäåºÿþò òðŁ ªðóïïß: íåçàìåíŁìßå (Fe, Cu, Zn, Mn,
Co, Mo, Cr, Ni, Sn, V, I, F, Se), òîŒæŁ÷íßå (Hg, Pb, Cd, As) Ł íåØò-
ðàºüíßå (B, Li, Al, Ag, Rb, Ba). ˇîòðåÆíîæòü â ìàŒðîýºåìåíòàı
ó âçðîæºîªî ÷åºîâåŒà æîæòàâºÿåò äåæÿòŒŁ Ł æîòíŁ ìŁººŁªðàììîâ
â äåíü, à ïîòðåÆíîæòü â ìŁŒðîýºåìåíòàı Łæ÷Łæºÿåòæÿ ìŁººŁªðàì-
ìàìŁ Ł Łı äîºÿìŁ.
˝åäîæòàòî÷íîæòü íåŒîòîðßı ýºåìåíòîâ ïðîÿâºÿåòæÿ â ıàðàŒòåð-
íßı çàÆîºåâàíŁÿı (íàïðŁìåð, ìàºîŒðîâŁŁ ïðŁ íåıâàòŒå æåºåçà),
îäíàŒî ïðîÿâºåíŁÿ íåäîæòàòî÷íîæòŁ ìíîªŁı ýºåìåíòîâ íîæÿò íå-
æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. Ýòî íå óäŁâŁòåºüíî, ïîæŒîºüŒó íåðåäŒî
îäŁí Ł òîò æå ýºåìåíò ó÷àæòâóåò â ðàÆîòå äåæÿòŒîâ ôåðìåíòîâ,
ïîýòîìó íàðółåíŁÿ ïðŁ åªî íåıâàòŒå íîæÿò ìíîæåæòâåííßØ ıà-
ðàŒòåð. ÌàŒðîýºåìåíòß ó÷àæòâóþò â ïîääåðæàíŁŁ ŒŁæºîòíî-øå-
ºî÷íîªî ðàâíîâåæŁÿ â îðªàíŁçìå, â ðåªóºÿöŁŁ âîäíîªî îÆìåíà.
ÑîåäŁíåíŁÿ ôîæôîðà  ó÷àæòíŁŒŁ ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî îÆìåíà. ˚àºü-
öŁØ, ôîæôîð Ł ôòîð íåîÆıîäŁìß äºÿ îÆðàçîâàíŁÿ ŒîæòíîØ òŒàíŁ
Ł çóÆîâ.
˝àŁÆîºüłóþ îïàæíîæòü æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðàæïðîæòðàíåííîæòŁ
Ł òîŒæŁ÷íîæòŁ Łìåþò òîŒæŁíß ìŁŒðîîðªàíŁçìîâ, òÿæåºßå ìåòàº-
ºß, àíòŁÆŁîòŁŒŁ, ïåæòŁöŁäß, íŁòðàòß, íŁòðŁòß, íŁòðîçîàìŁíß,
äŁîŒæŁíß, ðàäŁîíóŒºŁäß Ł ïŁøåâßå äîÆàâŒŁ.
˚îíòðîºü çà æîäåðæàíŁåì îæíîâíßı Ł òîŒæŁ÷íßı Œîìïîíåí-
òîâ ïŁøŁ îæóøåæòâºÿþò æ ïîìîøüþ ıŁìŁ÷åæŒŁı, ôŁçŁ÷åæŒŁı Ł ôŁ-
çŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ àíàºŁçà.
˜àííßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïðåäíàçíà÷åíß äºÿ òîªî, ÷òî-
Æß íà íåŒîòîðßı ïðŁìåðàı íàó÷Łòü ŒâàºŁôŁöŁðîâàííî âßïîºíÿòü
îæíîâíßå àíàºŁòŁ÷åæŒŁå îïåðàöŁŁ Ł ïîäªîòîâŁòü æòóäåíòîâ Œ ðå-
łåíŁþ çàäà÷ Œîíòðîºÿ Œà÷åæòâà ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ. ´ßÆîð îÆœåŒ-
òîâ ŁææºåäîâàíŁÿ îÆóæºîâºåí, æ îäíîØ æòîðîíß, òðàäŁöŁîííîØ
òåìàòŁŒîØ Œàôåäðß àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ ÓðˆÓ, æ äðóªîØ  çíà-
Œîìæòâîì æ íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßìŁ ìåòîäŁŒàìŁ àíàºŁçà ïðî-
äóŒòîâ ïŁòàíŁÿ, Œîòîðßå â íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðŁìåíÿþòæÿ â æî-
âðåìåííßı Łæïßòàòåºüíßı ºàÆîðàòîðŁÿı.
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˛ïðåäåºåíŁå æîäåðæàíŁÿ
àæŒîðÆŁíîâîØ ŒŁæºîòß (âŁòàìŁíà Ñ) â îâîøàı
´ŁòàìŁí Ñ îòíîæŁòæÿ Œ íàŁÆîºåå Łçó÷åííßì âŁòàìŁíàì. —àæ-
òŁòåºüíßå Ł æŁâîòíßå îðªàíŁçìß (Œðîìå îÆåçüÿí Ł ìîðæŒîØ æâŁí-
ŒŁ) æŁíòåçŁðóþò åªî â æâîŁı ŒºåòŒàı, ðåªóºŁðóÿ óðîâåíü ïî æâîåØ
ïîòðåÆíîæòŁ. ×åºîâå÷åæŒŁØ îðªàíŁçì âŁòàìŁí Ñ íå æŁíòåçŁðóåò,
åªî óðîâåíü â òŒàíÿı çàâŁæŁò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî îò ïîæòóïºåíŁÿ âŁ-
òàìŁíà æ ïŁøåØ. ´ŁòàìŁí Ñ íåîÆıîäŁì äºÿ íîðìàºüíîªî îÆìåíà
âåøåæòâ, æïîæîÆæòâóåò ðîæòó îðªàíŁçìà, ïîâßłàåò æîïðîòŁâºÿå-
ìîæòü îðªàíŁçìà Œ ŁíôåŒöŁîííßì Æîºåçíÿì, ó÷àæòâóåò â ðåªóºÿ-
öŁŁ ïðîöåææîâ æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ. ÑîäåðæàíŁå âŁòàìŁíà Ñ æíŁ-
æàåòæÿ âî âðåìÿ ïåðâŁ÷íîØ Ł òåïºîâîØ îÆðàÆîòŒŁ ïðîäóŒòîâ, ïðŁ
ıðàíåíŁŁ ªîòîâßı ŒóºŁíàðíßı ŁçäåºŁØ, à òàŒæå ïðŁ ïîâòîðíßı
ïîäîªðåâàíŁÿı ïŁøŁ. ¨æòî÷íŁŒîì âŁòàìŁíà Ñ ÿâºÿþòæÿ æâåæŁå
ôðóŒòß, îâîøŁ, ÿªîäß Ł çåºåíü. ˇðîäóŒòß æŁâîòíîªî ïðîŁæıîæ-
äåíŁÿ îòºŁ÷àþòæÿ Æîºåå íŁçŒŁì æîäåðæàíŁåì âŁòàìŁíà Ñ.
´ æàºàòàı, ïåðâßı Æºþäàı, îâîøíßı ªàðíŁðàı Ł ŒóºŁíàðíßı
ŁçäåºŁÿı âŁòàìŁí Ñ îïðåäåºÿþò ìåòîäîì, îæíîâàííßì íà Łçìå-
íåíŁŁ îŒðàæŒŁ 2,6-äŁıºîðôåíîºŁíäîôåíîºà (ŒðàæŒà ÒŁºüìàíæà)
â çàâŁæŁìîæòŁ îò ŒîºŁ÷åæòâà àæŒîðÆŁíîâîØ ŒŁæºîòß. ˇðŁ ýòîì
â ŒŁæºîØ æðåäå æŁíŁØ öâåò ŁíäŁŒàòîðà ïåðåıîäŁò â ðîçîâßØ. ´çàŁ-
ìîäåØæòâŁå àæŒîðÆŁíîâîØ ŒŁæºîòß æ ŒðàæŒîØ ÒŁºüìàíæà ìîæíî
îïŁæàòü æºåäóþøŁì óðàâíåíŁåì:
˝åîÆıîäŁìßå ïðŁÆîðß, ðåàŒòŁâß Ł ïîæóäà
1. —àæòâîð íàòðŁåâîØ æîºŁ 2,6-äŁıºîðôåíîºŁíäîôåíîºà 0,001 í.
2. —àæòâîð ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß 2%-íßØ.
3. —àæòâîð æîºŁ Ìîðà ((NH
4
)
2 
Fe(SO
4
)
2
 • 6H
2
O) 0,01 í.
4. —àæòâîð æåðíîØ ŒŁæºîòß 1 : 2 10%-íßØ.
5. —àæòâîð ïåðìàíªàíàòà ŒàºŁÿ 0,01 í.
6. ˝àæßøåííßØ ðàæòâîð îŒæàºàòà íàòðŁÿ.
7. Ùàâåºåâàÿ ŒŁæºîòà 0,01 í.
8. `þðåòŒà âìåæòŁìîæòüþ 25 æì3.
9. ˇŁïåòŒŁ âìåæòŁìîæòüþ 1; 5; 10; 15 æì3.
10. ÌŁŒðîÆþðåòŒŁ âìåæòŁìîæòüþ 15 æì3.
11. —àçìåºü÷Łòåºü òŒàíåØ (òåðŒà ŁºŁ ìÿæîðóÆŒà).
12. ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå âåæß.
13. ÒåıíŁ÷åæŒŁå âåæß.
14. ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ ïºŁòŒà.
15. ˚îíŁ÷åæŒŁå Ł ìåðíßå ŒîºÆß âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3.
16. ÕŁìŁ÷åæŒŁØ æòàŒàí âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3.
17. ´îðîíŒŁ.
18. ´àòà.
ˇðŁªîòîâºåíŁå Ł æòàíäàðòŁçàöŁÿ 0,001 í ðàæòâîðà
ŒðàæŒŁ ÒŁºüìàíæà
˝àâåæŒó íàòðŁåâîØ æîºŁ 2,6-äŁıºîðôåíîºŁíäîôåíîºà (ŒðàæŒà
ÒŁºüìàíæà) ìàææîØ 0,284 ª ðàæòâîðÿþò â 600 æì3 âîäß ïðŁ íåÆîºü-
łîì íàªðåâàíŁŁ, îæòàâºÿþò íà æóòŒŁ, âçÆàºòßâàþò, ôŁºüòðóþò
Ł äîâîäÿò äî 1 000 æì3 âîäîØ. ÒŁòð ðàæòâîðà ŒðàæŒŁ ÒŁºüìàíæà ïðî-
âåðÿþò åæåäíåâíî.
˛ïðåäåºåíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ ŒðàæŒŁ ÒŁºüìàíæà ïðîâîäÿò æ ïîìî-
øüþ 0,01 í ðàæòâîðà æîºŁ Ìîðà. ˚îíöåíòðàöŁþ æîºŁ Ìîðà îïðå-
äåºÿþò ïî 0,01 í ðàæòâîðó ïåðìàíªàíàòà ŒàºŁÿ, à ïîæºåäíŁØ 
ïî 0,01 í øàâåºåâîØ ŒŁæºîòå: 3 æì3 æåðíîØ ŒŁæºîòß (1 : 2) äîÆàâ-
ºÿþò Œ 10 æì3 0,01 í øàâåºåâîØ ŒŁæºîòß. Ñìåæü íàªðåâàþò äî 80°Ñ
Ł òŁòðóþò 0,01 í ðàæòâîðîì ïåðìàíªàíàòà ŒàºŁÿ äî æºàÆî-ðîçî-
âîªî îŒðàłŁâàíŁÿ, íå Łæ÷åçàþøåªî â òå÷åíŁå 12 ìŁí. ´ß÷Łæ-
ºÿþò ŒîíöåíòðàöŁþ ïåðìàíªàíàòà ŒàºŁÿ, Łæïîºüçóÿ æîîòíîłåíŁå
(NV)˝
2
Ñ
2
˛
4
 = (NV)KMnO
4
.Ìåòîä ÿâºÿåòæÿ òî÷íßì Ł ïðŁìåíÿåòæÿ ŒàŒ àðÆŁòðàæíßØ.
O N
Cl
Cl
ONa
O
O
HO
C
OH
OH
CH2OH
+
HO N
Cl
Cl
ONa
O
O
O
C
O
OH
CH2OH
+
H
H
H
˝
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˛æîÆåííîæòŁ ïðŁªîòîâºåíŁÿ Ł ìåıàíŁçì âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïåð-
ìàíªàíàòà ŒàºŁÿ æ øàâåºåâîØ ŒŁæºîòîØ ïîäðîÆíî îïŁæàíß. ˛Æøåå
óðàâíåíŁå ðåàŒöŁŁ ìåæäó ïåðìàíªàíàòîì ŒàºŁÿ Ł øàâåºåâîØ ŒŁæ-
ºîòîØ ìîæíî ïðåäæòàâŁòü â âŁäå
2Ìn˛
4
 + 5 ˝
2
Ñ
2
˛
4 
+ 6˝+ → 2Ìn2+ + 8˝
2
˛ + 10CO
2 
.
˙àòåì òŁòðóþò æîºü Ìîðà. ˜ºÿ ýòîªî 1 æì3 æåðíîØ ŒŁæºîòß (1 : 2)
äîÆàâºÿþò Œ 10 æì3 ðàæòâîðà æîºŁ Ìîðà Ł òŁòðóþò ðàÆî÷Łì ðà-
æòâîðîì ïåðìàíªàíàòà ŒàºŁÿ äî ïîÿâºåíŁÿ óæòîØ÷ŁâîØ æºàÆî-ðî-
çîâîØ îŒðàæŒŁ.
ˇðŁ âçàŁìîäåØæòâŁŁ ïåðìàíªàíàòà ŒàºŁÿ æ æîºüþ Ìîðà ïðîòå-
Œàåò ðåàŒöŁÿ
5Fe2+ + Ìn˛
4
 + 8˝+ → 5Fe3+ +Ìn2+ + 4˝
2
˛.
˜àºåå òŁòðóþò 0,001 í ðàæòâîð ŒðàæŒŁ ÒŁºüìàíæà. ˚ 10 æì3
ýòîªî ðàæòâîðà äîÆàâºÿþò 5 æì3 íàæßøåííîªî ðàæòâîðà îŒæàºàòà
íàòðŁÿ Ł òŁòðóþò ðàæòâîðîì æîºŁ Ìîðà äî ïåðåıîäà æŁíåØ îŒðàæ-
ŒŁ â æîºîìåííî-æåºòóþ.
ˇîäªîòîâŒà Ł àíàºŁç ïðîÆß
¨ç 1 Œª îâîøåØ (ìîðŒîâü, ðåï÷àòßØ ºóŒ, Œàðòîôåºü Ł äð.) âß-
Æîðî÷íî Æåðåòæÿ íåæŒîºüŒî łòóŒ Ł íàòŁðàåòæÿ íà ïºàæòìàææîâîØ
ìåºŒîØ òåðŒå. ˝àâåæŒó ïðîÆß 1030 ª ïîìåøàþò â ıŁìŁ÷åæŒŁØ
æòàŒàí âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3 Ł çàºŁâàþò 20 æì3 2%-íîØ ıºîðîâî-
äîðîäíîØ ŒŁæºîòß, ðàçìåłŁâàþò æòåŒºÿííîØ ïàºî÷ŒîØ, ïåðåíîæÿò
â ìåðíóþ ŒîºÆó âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3 Ł äîâîäÿò îÆœåì ðàæòâîðà
äî ìåòŒŁ 2%-íîØ ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòîØ, òøàòåºüíî ïåðåìåłŁ-
âàþò Ł îæòàâºÿþò íà 10 ìŁí äºÿ ïîºíîªî Łçâºå÷åíŁÿ âŁòàìŁíà Ñ.
˙àòåì æîäåðæŁìîå ŒîºÆß ôŁºüòðóþò ÷åðåç âàòó ŁºŁ ìàðºþ.
510 æì3 ôŁºüòðàòà îòÆŁðàþò ïŁïåòŒîØ â ŒîíŁ÷åæŒóþ ŒîºÆó âìåæ-
òŁìîæòüþ 100 æì3, äîÆàâºÿþò 15 æì3 äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß. ˇî-
ºó÷åííßØ ðàæòâîð òŁòðóþò 0,001 í ðàæòâîðîì ŒðàæŒŁ ÒŁºüìàíæà
Łç ìŁŒðîÆþðåòŒŁ äî ïîÿâºåíŁÿ óæòîØ÷Łâîªî ðîçîâîªî îŒðàłŁâà-
íŁÿ, íå Łæ÷åçàþøåªî â òå÷åíŁå 3060 æ. ˛äíîâðåìåííî ïðîâîäÿò
Œîíòðîºüíîå òŁòðîâàíŁå. ´ ŒîíŁ÷åæŒóþ ŒîºÆó ïðŁºŁâàþò 15 æì3
2%-íîØ ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß, 15 æì3 äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß
Ł òŁòðóþò 0,00 1í ðàæòâîðîì 2,6-äŁıºîðôåíîºŁíäîôåíîºà.
ÑîäåðæàíŁå âŁòàìŁíà Ñ ðàææ÷Łòßâàþò ïî ôîðìóºå
ω % = (NV) • Ý • V
0
 / 10 • g • V
al
,
ªäå N  ŒîíöåíòðàöŁÿ ŒðàæŒŁ ÒŁºüìàíæà, í; V  îÆœåì ŒðàæŒŁ ÒŁºü-
ìàíæà, ïîłåäłŁØ íà òŁòðîâàíŁå, æì3; Ý  ìàææà ìîºÿ ýŒâŁâàºåíòà
àæŒîðÆŁíîâîØ ŒŁæºîòß; g  ìàææà íàâåæŒŁ ïðîÆß, ª; V
0
  ŁæıîäíßØ
îÆœåì ðàæòâîðà, æîäåðæàøŁØ âŁòàìŁí Ñ, æì3; V
al
  îÆœåì àºŁŒâîò-
íîØ ÷àæòŁ ðàæòâîðà, æì3.
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¨îäîìåòðŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå
æîäåðæàíŁÿ àæŒîðÆŁíîâîØ ŒŁæºîòß (âŁòàìŁíà Ñ)
â îŒðàłåííßı ïŁøåâßı ïðîäóŒòàı
´ îŒðàłåííßı ŁçäåºŁÿı (ÿªîäíßı ŒŁæåºÿı, Æîðøàı Ł äðóªŁı
Æºþäàı) ïîÿâºåíŁå ðîçîâîØ îŒðàæŒŁ òðóäíî çàìåòŁòü â Œîíöå òŁò-
ðîâàíŁÿ àæŒîðÆŁíîâîØ ŒŁæºîòß ðàæòâîðîì 2,6-äŁıºîðôåíîºŁíäî-
ôåíîºà. ´ òàŒŁı ïðîäóŒòàı âŁòàìŁí Ñ îïðåäåºÿþò ŁîäîìåòðŁ÷åæ-
ŒŁì ìåòîäîì.
´çàŁìîäåØæòâŁÿ â àíàºŁçŁðóåìîì ðàæòâîðå ìîæíî îïŁæàòü æºå-
äóþøŁìŁ óðàâíåíŁÿìŁ:
KIO
3 
+ 5KI + 6HCl = 6KCl + 3I
2 
+ 3H
2
O;
˝åîÆıîäŁìßå ïðŁÆîðß, ðåàŒòŁâß Ł ïîæóäà
1. —àçìåºü÷Łòåºü òŒàíåØ.
2. ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå âåæß.
3. ÒåıíŁ÷åæŒŁå âåæß.
4. ˚îºÆß ìåðíßå âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3.
5. ˚îºÆß ŒîíŁ÷åæŒŁå äºÿ òŁòðîâàíŁÿ âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3.
O
O
HO
C
OH
OH
CH2OH
O
O
O
C
O
OH
CH2OH
+I2 2HI+
HH
˝ .
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6. ˚àïåºüíŁöà.
7. ´îðîíŒŁ.
8. —àæòâîð Łîäàòà ŒàºŁÿ 0,01 í.
9. —àæòâîð îðòîôîæôîðíîØ ŒŁæºîòß 2%-íßØ.
10. —àæòâîð ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß 1%-íßØ.
11. ¨îäŁä ŒàºŁÿ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁØ.
12. —àæòâîð Œðàıìàºà 1%-íßØ.
˝àâåæŒó 510 ª ªîìîªåíŁçàòà Łææºåäóåìîªî ïðîäóŒòà ŁºŁ Łç-
ìåºü÷åííßı íà ìåºŒîØ ïºàæòìàææîâîØ òåðŒå æßðßı îâîøåØ ïåðå-
íîæÿò â ìåðíóþ ŒîºÆó âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3, äîÆàâºÿþò 20 æì3
1%-íîØ ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß Ł äîâîäÿò äî ìåòŒŁ 2%-íßì
ðàæòâîðîì îðòîôîæôîðíîØ ŒŁæºîòß, ïåðåìåłŁâàþò Ł îæòàâºÿþò
íà 10 ìŁí. ˙àòåì ðàæòâîð ôŁºüòðóþò ÷åðåç âàòó ŁºŁ ìàðºþ. ´ òðŁ
ŒîíŁ÷åæŒŁå ŒîºÆß äºÿ òŁòðîâàíŁÿ îòÆŁðàþò ïŁïåòŒîØ àºŁŒâîòíóþ
÷àæòü 520 æì3 ôŁºüòðàòà (â çàâŁæŁìîæòŁ îò æîäåðæàíŁÿ àæŒîðÆŁ-
íîâîØ ŒŁæºîòß). ´ äâå ŒîºÆß äîÆàâºÿþò ïî ŒðŁæòàººŁŒó ŁîäŁäà
ŒàºŁÿ Ł íåæŒîºüŒî Œàïåºü 1%-íîªî ðàæòâîðà Œðàıìàºà, çàòåì îò-
òŁòðîâßâàþò àæŒîðÆŁíîâóþ ŒŁæºîòó 0,001 í ðàæòâîðîì Łîäàòà Œà-
ºŁÿ. ˜àæå â ŁíòåíæŁâíî ðîçîâßı ðàæòâîðàı ÿâíî çàìåòíà ôŁîºå-
òîâàÿ îŒðàæŒà, ïîÿâºÿþøàÿæÿ îò îäíîØ ŒàïºŁ Łîäàòà. ˜ºÿ æðàâíåíŁÿ
îŒðàæŒŁ òðåòüÿ ŒîºÆà äîºæíà æòîÿòü ðÿäîì. —àæ÷åò âåäóò ïî ôîð-
ìóºå
ω % = (NV) • Ý • V
0  
/ 10 • g • V
al
,
ªäå N  ŒîíöåíòðàöŁÿ ðàæòâîðà KIO
3
, í; V  îÆœåì ðàæòâîðà KIO
3
,
ïîłåäłŁØ íà òŁòðîâàíŁå, æì3; Ý  ìàææà ìîºÿ ýŒâŁâàºåíòà àæŒîð-
ÆŁíîâîØ ŒŁæºîòß; g  ìàææà íàâåæŒŁ ïðîÆß, ª; V
0
  ŁæıîäíßØ îÆœåì
ðàæòâîðà, æîäåðæàøŁØ âŁòàìŁí Ñ, æì3; V
al
  îÆœåì àºŁŒâîòíîØ ÷à-
æòŁ ðàæòâîðà, æì3.
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˛ïðåäåºåíŁå îÆøåØ ŒŁæºîòíîæòŁ
ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ Ł ìàæºà
ÌîºîŒî æðåäŁ âæåı ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ ïî æâîåìó æîæòàâó ïŁ-
òàòåºüíßı âåøåæòâ, íåîÆıîäŁìßı äºÿ ÷åºîâåŒà Ł æŁâîòíßı, çàíŁ-
ìàåò ïåðâîå ìåæòî. ˝àºŁ÷Łå â íåì 3,3 % ÆåºŒà ïîçâîºÿåò æ÷Łòàòü
ìîºîŒî Ł ïðŁªîòîâºåííßå Łç íåªî ïðîäóŒòß âàæíßì Łæòî÷íŁŒîì
ÆåºŒîâîªî ïŁòàíŁÿ. ´ ìîºîŒå íàæ÷Łòßâàåòæÿ Æîºåå 20 àìŁíîŒŁæ-
ºîò, â òîì ÷Łæºå íåæŁíòåçŁðóåìßı â îðªàíŁçìå ÷åºîâåŒà, òàŒ íà-
çßâàåìßı íåçàìåíŁìßı àìŁíîŒŁæºîò (òðŁïòîôàí, ìåòŁîíŁí, ºŁ-
çŁí, ôåíŁºàºàíŁí Ł äð.).
ÌîºîŒî ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç âàæíåØłŁı Łæòî÷íŁŒîâ âŁòàìŁíîâ.
´æå íåîÆıîäŁìßå äºÿ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł æŁâîòíßı âåøåæòâà æî-
äåðæàòæÿ â ìîºîŒå íå òîºüŒî â íóæíîì ŒîºŁ÷åæòâå, íî Ł â íàŁÆî-
ºåå óæâîÿåìîØ ôîðìå. ˛äŁí ºŁòð ìîºîŒà ïî ïŁòàòåºüíîæòŁ æîîò-
âåòæòâóåò 200 ª ìÿæà.
ˇîìŁìî öåííßı ïŁøåâßı Ł äŁåòŁ÷åæŒŁı Œà÷åæòâ, ìîºîŒî îÆ-
ºàäàåò âåæüìà âàæíßì Œà÷åæòâîì æ æàíŁòàðíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ 
àíòŁÆàŒòåðŁàºüíßìŁ æâîØæòâàìŁ. ˛äíàŒî âæå ýòŁ ïîºåçíßå æâîØ-
æòâà ìîªóò Æßòü æîâåðłåííî óòåðÿíß, åæºŁ ïðîŁçâîäæòâî Ł ıðàíå-
íŁå ìîºîŒà îæóøåæòâºÿåòæÿ â íåæîîòâåòæòâóþøŁı æòàíäàðòàì óæ-
ºîâŁÿı, ïîýòîìó âàæíîå çíà÷åíŁå Łìååò ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç
ìîºîŒà Ł ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ.
˛äíŁì Łç âàæíåØłŁı ïîŒàçàòåºåØ Œà÷åæòâà ìîºî÷íßı ïðîäóŒ-
òîâ ÿâºÿåòæÿ Łı ŒŁæºîòíîæòü. ˇîä îÆøåØ ŒŁæºîòíîæòüþ ïŁøåâîªî
ïðîäóŒòà ïîíŁìàþò îÆøåå æîäåðæàíŁå âæåı ŒŁæºîò â 100 æì3 ïðî-
äóŒòà. ˚Łæºîòíîæòü ìîºîŒà Ł ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ, Œðîìå ìàæºà,
âßðàæàåòæÿ â ŁæòîðŁ÷åæŒŁ ââåäåííßı ªðàäóæàı Òåðíåðà. ˇîä ªðà-
äóæàìŁ Òåðíåðà (°Ò) ïîíŁìàþò îÆœåì (â æì3) 0,1 Ì âîäíîªî ðà-
æòâîðà ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ, íåîÆıîäŁìßØ äºÿ íåØòðàºŁçàöŁŁ 100 æì3
Łææºåäóåìîªî ïðîäóŒòà.
ˇîä ªðàäóæàìŁ ˚åòòæòîôåðà (°˚) ïîíŁìàþò îÆœåì (â æì3) 0,1 Ì
âîäíîªî ðàæòâîðà ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ, íåîÆıîäŁìßØ äºÿ íåØòðàºŁ-
çàöŁŁ 5 ª æºŁâî÷íîªî ìàæºà, óìíîæåííßØ íà 2.
˚Łæºîòíîæòü îÆóæºîâºåíà íàºŁ÷Łåì íåŒîòîðßı ŒŁæºßı àíŁî-
íîâ ôîæôîðíîØ Ł óªîºüíîØ ŒŁæºîò, ÆåºŒîâßı âåøåæòâ, ºŁìîííîØ
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Ł äðóªŁı îðªàíŁ÷åæŒŁı ŒŁæºîò. `åºŒŁ ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ ŒŁæºîò-
íîæòüþ 45°Ò, äŁªŁäðîôîæôàòß Ł äŁªŁäðîöŁòðàòß  11°Ò, Ñ˛
2
Ł äðóªŁå æîæòàâíßå ÷àæòŁ  12°Ò.
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŒŁæºîòíîæòŁ ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ ïðŁìåíÿ-
þò òŁòðŁìåòðŁ÷åæŒŁØ ìåòîä àíàºŁçà.
ˇðŁªîòîâºåíŁå Ł æòàíäàðòŁçàöŁÿ 0,1 Ì ðàæòâîðà
ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ
˝åîÆıîäŁìßå ïðŁÆîðß, ðåàŒòŁâß Ł ïîæóäà
1. ´åæß ºàÆîðàòîðíßå ´¸˚Ò-500 ª-Ì.
2. ÝºåŒòðîïºŁòà.
3. `þðåòŒà âìåæòŁìîæòüþ 25 æì3.
4. ˇŁïåòŒŁ Ìîðà âìåæòŁìîæòüþ 10; 20 æì3.
5. Ìåðíàÿ ŒîºÆà âìåæòŁìîæòüþ 500 æì3.
6. ÑòàŒàíß âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3.
7. ÖŁºŁíäð, ìåíçóðŒà âìåæòŁìîæòüþ 100 æì3.
8. —àæòâîð ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß 0,1 Ì (ôŁŒæ.).
9. ˆŁäðîŒæŁä íàòðŁÿ.
10. ÔåíîºôòàºåŁí, 1%-íßØ æïŁðòîâßØ ðàæòâîð.
11. Ñóºüôàò ŒîÆàºüòà, 2,5%-íßØ ðàæòâîð.
12. ÌåòŁºîâßØ îðàíæåâßØ, 0,2%-íßØ ðàæòâîð.
13. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ (æâåæåŒŁïÿ÷åíàÿ, îæâîÆîæäåííàÿ
îò óªºåŒŁæºîªî ªàçà Ł îıºàæäåííàÿ äî ŒîìíàòíîØ òåìïåðàòóðß).
˜ºÿ ïðŁªîòîâºåíŁÿ 500 æì3 0,1 Ì ðàæòâîðà NaOH íàâåæŒó ªŁä-
ðîŒæŁäà íàòðŁÿ ìàææîØ 3 ª æ ó÷åòîì 1,5-Œðàòíîªî ŁçÆßòŒà âçâå-
łŁâàþò íà ºàÆîðàòîðíßı âåæàı, Æßæòðî îïîºàæŒŁâàþò äâà ðàçà
íåÆîºüłŁìŁ ïîðöŁÿìŁ âîäß. ˛æòàâłŁØæÿ ªŁäðîŒæŁä íàòðŁÿ ðà-
æòâîðÿþò â âîäå Ł äîâîäÿò îÆœåì ðàæòâîðà äî 500 æì3.
ÑòàíäàðòŁçàöŁþ ðàæòâîðà ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ ïðîâîäÿò ìåòî-
äîì ïŁïåòŁðîâàíŁÿ ïî ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòå. ˜ºÿ ýòîªî â Œî-
íŁ÷åæŒóþ ŒîºÆó äºÿ òŁòðîâàíŁÿ ïîìåøàþò 10 æì3 0,1 Ì ðàæòâîðà
ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß, äîÆàâºÿþò 23 ŒàïºŁ ôåíîºôòàºåŁíà
Ł òŁòðóþò ªŁäðîŒæŁäîì íàòðŁÿ äî ŁçìåíåíŁÿ îŒðàæŒŁ. —àææ÷Łòß-
âàþò ŒîíöåíòðàöŁþ NaOH ïî ôîðìóºå
N
NaOH
 = (NV)
HCl 
/ V
NaOH
.
ÌåòîäŁŒà òŁòðŁìåòðŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ
ŒŁæºîòíîæòŁ ìîºîŒà
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŒŁæºîòíîæòŁ ìîºîŒà â ŒîíŁ÷åæŒŁå ŒîºÆß äºÿ
òŁòðîâàíŁÿ ïîìåøàþò 10 æì3 ïðîäóŒòà, äîÆàâºÿþò 20 æì3 äŁæòŁº-
ºŁðîâàííîØ âîäß Ł 34 ŒàïºŁ ôåíîºôòàºåŁíà. Ñìåæü òøàòåºüíî
ïåðåìåłŁâàþò Ł òŁòðóþò ðàæòâîðîì ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ äî ïîÿâ-
ºåíŁÿ æºàÆî-ðîçîâîªî îŒðàłŁâàíŁÿ, æîîòâåòæòâóþøåªî Œîíòðîºüíî-
ìó ýòàºîíó îŒðàæŒŁ, íå Łæ÷åçàþøåªî â òå÷åíŁå 1 ìŁí. ˜ºÿ ïðŁªî-
òîâºåíŁÿ Œîíòðîºüíîªî ýòàºîíà îŒðàæŒŁ â ŒîºÆó äºÿ òŁòðîâàíŁÿ
ïîìåøàþò 10 æì3 ìîºîŒà, 20 æì3 âîäß Ł 1 æì3 2,5%-íîªî ðàæòâîðà
æóºüôàòà ŒîÆàºüòà. Ýòàºîí ïðŁªîäåí äºÿ ðàÆîòß â òå÷åíŁå äíÿ.
˚Łæºîòíîæòü ìîºîŒà â ªðàäóæàı Òåðíåðà ðàâíà ŒîºŁ÷åæòâó ìŁº-
ºŁºŁòðîâ 0,1 Ì ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ, çàòðà÷åííîªî íà íåØòðàºŁçàöŁþ
10 æì3 ìîºîŒà, óìíîæåííîìó íà 10. —àæıîæäåíŁå ìåæäó ïàðàººåºü-
íßìŁ îïðåäåºåíŁÿìŁ äîºæíî Æßòü íå Æîºåå 1°Ò. ÌîºîŒî ïðŁªîä-
íî Œ óïîòðåÆºåíŁþ, åæºŁ åªî ŒŁæºîòíîæòü íå ïðåâßłàåò 20°Ò.
ˇðîöåíòíîå æîäåðæàíŁå ìîºî÷íîØ ŒŁæºîòß â çàâŁæŁìîæòŁ îò
ŒŁæºîòíîæòŁ ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ ïðŁâåäåíî â òàÆº. 1.
Ò à Æ º Ł ö à  1
ÑðàâíŁòåºüíàÿ òàÆºŁöà ïåðåæ÷åòà ŒŁæºîòíîæòŁ (â °Ò)
íà ïðîöåíòíîå æîäåðæàíŁå ìîºî÷íîØ ŒŁæºîòß
39,5
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
49,5
50,0
51,0
52,0
53,0
°Ò
Ìîºî÷íàÿ
ŒŁæºîòà, %
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ìîºî÷íàÿ
ŒŁæºîòà, %
Ìîºî÷íàÿ
ŒŁæºîòà, %°Ò °Ò
9,0
10,0
11,0
12,0
12,5
13,5
14,5
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
20,5
21,0
22,0
23,0
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
30,5
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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ÌåòîäŁŒà îïðåäåºåíŁÿ ŒŁæºîòíîæòŁ æóıîªî îÆåçæŁðåííîªî
ìîºîŒà (Ñ˛Ì)
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŒŁæºîòíîæòŁ æóıîªî îÆåçæŁðåííîªî ìîºîŒà
âçâåłŁâàþò 1,80 ª Ñ˛Ì, çàòåì ïîðöŁÿìŁ ïðŁºŁâàþò 20 æì3 äŁæ-
òŁººŁðîâàííîØ âîäß (Ò = 40 – 2°Ñ), ðàæòŁðàþò, îıºàæäàþò, äîÆàâ-
ºÿþò 40 æì3 âîäß (Ò = 20 – 2°Ñ), 0,3 æì3 ôåíîºôòàºåŁíà Ł òŁòðóþò
0,1 Ì ðàæòâîðîì ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ äî æºàÆî-ðîçîâîªî îŒðàłŁâà-
íŁÿ. ˚Łæºîòíîæòü ìîºîŒà â ýòîì æºó÷àå Æóäåò ðàâíà ŒîºŁ÷åæòâó
ðàæòâîðà ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ (â ìº), ïîłåäłåìó íà òŁòðîâàíŁå ìî-
ºîŒà, óìíîæåííîìó íà 5.
ÌåòîäŁŒà îïðåäåºåíŁÿ ŒŁæºîòíîæòŁ ìàæºà
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŒŁæºîòíîæòŁ æºŁâî÷íîªî ìàæºà âçâåłŁâàþò
5 ª ïðîäóŒòà, íàªðåâàþò ŒîºÆó íà âîäÿíîØ Æàíå ŁºŁ â æółŁºüíîì
łŒàôó ïðŁ òåìïåðàòóðå 50 – 5 °Ñ äî ðàæïºàâºåíŁÿ ìàæºà, âíîæÿò
20 æì3 íåØòðàºŁçîâàííîØ (ïî ôåíîºôòàºåŁíó) æìåæŁ æïŁðòà æ ýôŁ-
ðîì (10 æì3 ýòŁºîâîªî æïŁðòà Ł 10 æì3 äŁýòŁºîâîªî ýôŁðà), äîÆàâ-
ºÿþò òðŁ ŒàïºŁ ôåíîôòàºåŁíà Ł òŁòðóþò ðàæòâîðîì øåºî÷Ł ïðŁ
ïîæòîÿííîì ïåðåìåłŁâàíŁŁ äî ïîÿâºåíŁÿ æºàÆî-ðîçîâîªî îŒðàłŁ-
âàíŁÿ, íå Łæ÷åçàþøåªî â òå÷åíŁå 1 ìŁí.
˛ÆðàÆîòŒà ðåçóºüòàòîâ
˚Łæºîòíîæòü (â °Ò) íàıîäÿò óìíîæåíŁåì îÆœåìà (â æì3) ðàæòâî-
ðà ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ, çàòðà÷åííîªî íà íåØòðàºŁçàöŁþ ŒŁæºîò,
æîäåðæàøŁıæÿ â îïðåäåºåííîì îÆœåìå ïðîäóŒòà:
 íà ŒîýôôŁöŁåíò 10  äºÿ ìîºîŒà, ìîºîŒà æ íàïîºíŁòåºåì,
æºŁâîŒ, ïðîæòîŒâàłŁ, àöŁäîôŁºüíîªî ìîºîŒà, ŒåôŁðà, Œóìßæà, äðó-
ªŁı ŒŁæºîìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ;
 íà äâà îÆœåìà ðàæòâîðà ªŁäðîŒæŁäà íàòðŁÿ, çàòðà÷åííîªî
íà íåØòðàºŁçàöŁþ ŒŁæºîò, æîäåðæàøŁıæÿ â 5 ª ïðîäóŒòà,  äºÿ æºŁ-
âî÷íîªî ìàæºà Ł åªî æŁðîâîØ ôàçß (â °˚).
˜îïóæŒàåìàÿ ïîªðåłíîæòü ðåçóºüòàòà àíàºŁçà ïðŁ äîâåðŁòåºü-
íîØ âåðîÿòíîæòŁ — = 0,95, æîæòàâºÿåò:
–1,9 °Ò  äºÿ ìîºîŒà, ìîºîŒà æ íàïîºíŁòåºåì, æºŁâîŒ, ïðî-
æòîŒâàłŁ, àöŁäîôŁºüíîªî ìîºîŒà, ŒåôŁðà, Œóìßæà, äðóªŁı ŒŁæºî-
ìîºî÷íßı ïðîäóŒòîâ Ł ìîðîæåíîªî;
–0,5 °Ò  äºÿ æºŁâî÷íîªî ìàæºà.
¸àÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà 4
ÔîòîìåòðŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ìàææîâîØ äîºŁ
ôîæôîðîæîäåðæàøŁı âåøåæòâ â ðàæòŁòåºüíßı ìàæºàı
˙íà÷åíŁå ôîæôîðà äºÿ îðªàíŁçìà îÆøåŁçâåæòíî. ˇî÷òŁ 90 %
åªî æîæðåäîòî÷åíî â Œîæòíßı òŒàíÿı Ł çóÆàı â âŁäå ªŁäðîŒæîôîæôà-
òà ŒàºüöŁÿ. Ñóøåæòâåííàÿ ÷àæòü åªî ïðŁæóòæòâóåò âî âæåı ŒºåòŒàı
â æîæòàâå ˜˝˚ Ł —˝˚. `åç ôîæôîðà ŒºåòŒŁ íå ìîªóò ðàæòŁ Ł ðàçâŁ-
âàòüæÿ, ôîæôîðîì ïîääåðæŁâàåòæÿ íîðìàºüíîå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå
ýíçŁìîâ Ł âŁòàìŁíîâ, îí îòâåòæòâåí çà ìåòàÆîºŁçì ŒàðÆîªŁäðà-
òîâ, æŁðîâ Ł ïðîòåŁíîâ, æïîæîÆæòâóåò òðàíæïîðòó æŁðîâ Ł ïðî-
íŁŒíîâåíŁþ ïŁòàòåºüíßı âåøåæòâ âíóòðü ŒºåòîŒ. Ôîæôàò-Łîíß
â ŒŁæºîØ æðåäå â ïðŁæóòæòâŁŁ ŁçÆßòŒà ìîºŁÆäàòà îÆðàçóþò ìî-
ºŁÆäîôîæôîðíóþ ªåòåðîïîºŁŒŁæºîòó H
3
[PMo
12
O
40
] • nH
2
O, Łìåþ-
øóþ æºàÆî-æåºòóþ îŒðàæŒó Ł ïîªºîøàþøóþ Łçºó÷åíŁå â ÓÔ-æïåŒ-
òðàºüíîì äŁàïàçîíå. Ýòî æîåäŁíåíŁå Łæïîºüçóþò äºÿ îïðåäåºåíŁÿ
ôîæôîðà â îòíîæŁòåºüíî ŒîíöåíòðŁðîâàííßı ðàæòâîðàı. ´çàŁìî-
äåØæòâŁÿ ôîæôàò- Ł ìîºŁÆäàò-Łîíîâ â àíàºŁçŁðóåìîì ðàæòâîðå
ìîæíî îïŁæàòü æºåäóþøŁì óðàâíåíŁåì:
PO
4
3 + 12MoO
4
2 + 24H+ = PMo
12
O
40
3 + 12H
2
O.
´îææòàíîâºåíŁåì ìîºŁÆäîôîæôîðíîØ ŒŁæºîòß ïîºó÷àþò
ŁíòåíæŁâíî îŒðàłåííóþ ôîæôîðíî-ìîºŁÆäåíîâóþ æŁíü
PMo(V)Mo(VI)
11
O
40
3, ªäå ÷àæòü ìîºŁÆäåíà íàıîäŁòæÿ â âŁäå ìî-
ºŁÆäåíà (V).
¨æïîºüçîâàíŁå ýòîØ ôîðìß ïîçâîºŁºî ðàçðàÆîòàòü âßæîŒî-
÷óâæòâŁòåºüíßØ æïîæîÆ îïðåäåºåíŁÿ ôîæôîðà. ´îææòàíîâºåíŁå
ïðîâîäÿò â ìÿªŒŁı óæºîâŁÿı, ÷òîÆß ŁçÆåæàòü âîææòàíîâºåíŁÿ ïðŁ-
æóòæòâóþøŁı â ðàæòâîðå æâîÆîäíßı ìîºŁÆäàòàò-Łîíîâ. ´ Œà÷åæòâå
âîææòàíîâŁòåºåØ Łæïîºüçóþò àæŒîðÆŁíîâóþ ŒŁæºîòó, ªŁäðàçŁí, æîºü
Ìîðà, ıºîðŁä îºîâà (II) Ł äð. ¨íòåíæŁâíîæòü îŒðàæŒŁ ôîæôîðíî-
ìîºŁÆäåíîâîØ æŁíŁ çàâŁæŁò îò ïðŁðîäß ðåàªåíòà, ïðŁìåíÿåìîªî
äºÿ âîææòàíîâºåíŁÿ Ł ŒŁæºîòíîæòŁ ðàæòâîðà. ÝòŁì æïîæîÆîì ìîæ-
íî îïðåäåºÿòü îðòîôîæôàòß â ïðŁæóòæòâŁŁ ôîæôŁòîâ Ł îðªàíŁ-
÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁØ ôîæôîðà.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ Œîíòðîºü çà æîäåðæàíŁåì ôîæôîðîæîäåð-
æàøŁı âåøåæòâ â íåðàôŁíŁðîâàííßı, ªŁäðàòŁðîâàííßı Ł ðàôŁ-
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íŁðîâàííßı ìàæºàı îæóøåæòâºÿþò ôîòîìåòðŁ÷åæŒŁì ìåòîäîì,
Łæïîºüçóÿ â Œà÷åæòâå ðåàªåíòà ìîºŁÆäàò àììîíŁÿ. ÔîòîìåòðŁ÷åæŒŁØ
ìåòîä ïðŁìåíÿåòæÿ â ïðåäåºàı 0,00050,53 % â ïåðåæ÷åòå íà P
2
O
5
.
Ñóøíîæòü ìåòîäà çàŒºþ÷àåòæÿ â æóıîì îçîºåíŁŁ ìàæºà æ îŒæŁäîì
ìàªíŁÿ Ł ïîæºåäóþøåì îïðåäåºåíŁŁ ôîæôîðîæîäåðæàøŁı âåøåæòâ
ôîòîìåòðŁ÷åæŒŁì ìåòîäîì.
˛ïðåäåºåíŁþ ôîæôîðà â âŁäå ôîæôîðíî-ìîºŁÆäåíîâîØ æŁíŁ
ìåłàþò æŁºüíßå âîææòàíîâŁòåºŁ Ł îŒŁæºŁòåºŁ, à òàŒæå ìßłüÿŒ (V),
ŒðåìíŁØ Ł ªåðìàíŁØ, îÆðàçóþøŁå æ ìîºŁÆäàòîì ªåòåðîïîºŁŒŁæ-
ºîòß, âîææòàíîâºŁâàþøŁåæÿ äî æîîòâåòæòâóþøŁı æŁíåØ.
˝åîÆıîäŁìßå ïðŁÆîðß, ðåàŒòŁâß Ł ïîæóäà
1. ˚îºÆß ìåðíßå âìåæòŁìîæòüþ 50 Ł 1000 æì3.
2. ˇŁïåòŒŁ âìåæòŁìîæòüþ 1; 5; 10; 20 æì3.
3. ÖŁºŁíäðß ìåðíßå âìåæòŁìîæòüþ 20 Ł 100 æì3.
4. ÒŁªºŁ ôàðôîðîâßå âßæîŒŁå „ 3.
5. ÑÔ-26, ˚Ô˚-2.
6. `àíÿ âîäÿíàÿ.
7. ÑòàíäàðòíßØ ðàæòâîð ôîæôîðà 100 ìŒª/æì3.
8. —àæòâîð æóºüôàòà ªŁäðàçŁíà 1,5 ª/äì3.
9. ÌîºŁÆäàò àììîíŁÿ, ı. ÷.
10.  ˚Łæºîòà æåðíàÿ, Œîíö.
ˇðŁªîòîâºåíŁå æòàíäàðòíîªî ðàæòâîðà ôîæôîðà
˝àâåæŒó ìàææîØ 0,4394 ª ïðåäâàðŁòåºüíî âßæółåííîªî KH
2
PO
4
ðàæòâîðÿþò â äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäå â ìåðíîØ ŒîºÆå âìåæòŁìîæ-
òüþ 1 äì3 Ł äîâîäÿò äî ìåòŒŁ âîäîØ. 1 æì3 ýòîªî ðàæòâîðà æîäåð-
æŁò 100 ìŒª ôîæôîðà.
ˇðŁªîòîâºåíŁå ìîºŁÆäåíîâîªî ðåàªåíòà
˚ 500 æì3 äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß àŒŒóðàòíî ïðŁ ïåðåìåłŁ-
âàíŁŁ äîÆàâºÿþò 100 æì3 ŒîíöåíòðŁðîâàííîØ æåðíîØ ŒŁæºîòß,
20 ª ìîºŁÆäàòà àììîíŁÿ Ł ïåðåìåłŁâàþò äî ïîºíîªî ðàæòâîðåíŁÿ
îæàäŒà. ˛ıºàæäàþò Ł ïåðåâîäÿò â ìåðíóþ ŒîºÆó âìåæòŁìîæòüþ
1 000 æì3, äîâîäÿò âîäîØ äî ìåòŒŁ Ł òøàòåºüíî ïåðåìåłŁâàþò.
ˇîæòðîåíŁå ªðàäóŁðîâî÷íîªî ªðàôŁŒà
´ ìåðíßå ŒîºÆß âìåæòŁìîæòüþ 50 æì3 ïîìåøàþò 0; 1,0; 1,5;
2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 æì3 æòàíäàðòíîªî ðàæòâîðà ôîæôîðà
(10 ìŒª/æì3), ðàçÆàâºÿþò äî 10 æì3 äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäîØ, äî-
Æàâºÿþò 10 æì3 ìîºŁÆäàòà àììîíŁÿ Ł 5 æì3 æóºüôàòà ªŁäðàçŁíà
(1,5 ª/äì3). ÑîäåðæŁìîå ŒîºÆ ïåðåìåłŁâàþò ïîæºå ïðŁÆàâºåíŁÿ
Œàæäîªî ðåàŒòŁâà, æòàâÿò íà ŒŁïÿøóþ âîäÿíóþ Æàíþ íà 20 ìŁí.
˚îºÆß îıºàæäàþò, äîâîäÿò äî ìåòŒŁ âîäîØ Ł ïåðåìåłŁâàþò. ˛ïòŁ-
÷åæŒóþ ïºîòíîæòü Łçìåðÿþò îòíîæŁòåºüíî äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß
íà ÑÔ-26 ïðŁ λ = 750 íì ŁºŁ íà ˚Ô˚-2 ïðŁ λ = 750 íì (l = 20 ìì).
ˇîäªîòîâŒà Ł àíàºŁç ïðîÆß
˝åîÆıîäŁìóþ íàâåæŒó Łæïßòóåìîªî ìàæºà äºÿ îïðåäåºåíŁÿ
ôîæôîðîæîäåðæàøŁı âåøåæòâ Æåðóò â çàâŁæŁìîæòŁ îò âŁäà ìàæºà
(òàÆº. 2).
Ò à Æ º Ł ö à  2
˝àâåæŒŁ ìàæºà äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ôîæôîðîæîäåðæàøŁı âåøåæòâ
0,75
0,75
0,75
´Łä ìàæºà Ìàææà íàâåæŒŁ, ª Ìàææà MgO, ª
˝åðàôŁíŁðîâàííîå
ˆŁäðàòŁðîâàííîå
—àôŁíŁðîâàííîå
0,30,4
0,60,7
1,01,5
˚ îÆðàçöó, âçâåłåííîìó â òŁªºå æ ïîªðåłíîæòüþ íå Æîºåå
0,0001 ª, äîÆàâºÿþò íàâåæŒó MgO, âçâåłåííóþ æ ïîªðåłíîæòüþ
íå Æîºåå 0,01 ª, Ł íàªðåâàþò 10 ìŁí â æółŁºüíîì łŒàôó ïðŁ òåì-
ïåðàòóðå 105 – 2°Ñ äºÿ òîªî, ÷òîÆß ìàæºî àäæîðÆŁðîâàºîæü MgO,
çàòåì íàªðåâàþò íà ýºåŒòðîïºŁòŒå äî îÆóªºŁâàíŁÿ, à îæòàòîŒ ïðî-
ŒàºŁâàþò äîÆåºà â ìóôåºüíîØ ïå÷Ł ïðŁ òåìïåðàòóðå 8001000°Ñ
(äºŁòåºüíîæòü îçîºåíŁÿ ïðŁ ìàææå äî 1,2 ª  20 ìŁí, âßłå 1,2 ª 
â òå÷åíŁå ÷àæà).
ˇîæºå îıºàæäåíŁÿ îæòàòîŒ â òŁªºå æìà÷Łâàþò âîäîØ (5 æì3),
äîÆàâºÿþò (ïîðöŁÿìŁ) 25 æì3 ìîºŁÆäàòà àììîíŁÿ (Łíîªäà íàªðå-
âàþò äî ïîºíîªî ðàæòâîðåíŁÿ) Ł ïåðåíîæÿò â ìåðíóþ ŒîºÆó âìåæ-
òŁìîæòüþ 100 æì3, ïðŁºŁâàþò 1020 æì3 äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß,
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10 æì3 æóºüôàòà ªŁäðàçŁíà, ðàçÆàâºÿþò âîäîØ äî 2/3 ŒîºÆß, ïåðå-
ìåłŁâàþò Ł ïîìåøàþò íà âîäÿíóþ Æàíþ íà 20 ìŁí, îıºàæäàþò
Ł äîâîäÿò äî ìåòŒŁ äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäîØ. ˜àºåå îïðåäåºåíŁå
âåäóò ŒàŒ íà æ. 19.
˛äíîâðåìåííî æ äâóìÿ ïàðàººåºüíßìŁ îïðåäåºåíŁÿìŁ Łæïßòó-
åìîªî ìàæºà ïðîâîäÿò Œîíòðîºüíîå îïðåäåºåíŁå Æåç íàâåæŒŁ ìàæºà.
Ìàææîâóþ äîºþ —
2
˛
5
 â àíàºŁçŁðóåìîØ ïðîÆå âß÷Łæºÿþò ïî ôîð-
ìóºå
ω % = a • 0,229 • 100 / m • 103,
ªäå à  æîäåðæàíŁå ôîæôîðà â ôîòîìåòðŁðóåìîì ðàæòâîðå, îïðå-
äåºåííîå ïî ªðàäóŁðîâî÷íîìó ªðàôŁŒó, ìŒª/æì3; 0,229  ŒîýôôŁ-
öŁåíò ïåðåæ÷åòà ôîæôîðà íà —
2
˛
5 
; m  ìàææà íàâåæŒŁ, ª. ˇîºó÷åí-
íßå ðåçóºüòàòß îïðåäåºåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ ôîæôîðîæîäåðæàøŁı
âåøåæòâ â Łææºåäóåìßı ïðîÆàı æðàâíŁâàþò æ òàÆºŁ÷íßìŁ äàííß-
ìŁ (òàÆº. 3). ˜ºÿ ðàôŁíŁðîâàííßı ìàæåº ðåçóºüòàò ŁæïßòàíŁÿ ìå-
íåå 0,004 % â ïåðåæ÷åòå íà —
2
˛
5 
ïðŁíŁìàþò çà îòæóòæòâŁå ôîæôî-
ðîæîäåðæàøŁı âåøåæòâ.
Ò à Æ º Ł ö à  3
ÑîäåðæàíŁå ôîæôîðîæîäåðæàøŁı âåøåæòâ
â ðàæòŁòåºüíßı ìàæºàı
¸àÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà 5
ÔîòîìåòðŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå
æîäåðæàíŁÿ æåºåçà â íàïŁòŒàı
˘åºåçî ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç âàæíåØłŁı ìŁŒðîýºåìåíòîâ Ł Łìå-
åò îæîÆîå çíà÷åíŁå äºÿ îðªàíŁçìà ÷åºîâåŒà Ł æŁâîòíßı. ˘åºåçî
æîäåðæŁòæÿ â îðªàíŁçìå ÷åºîâåŒà â ŒîºŁ÷åæòâå 45 ª, ªºàâíßì îÆ-
ðàçîì â æîæòàâå ªåìîªºîÆŁíà. ˛íî ïîæòóïàåò â îðªàíŁçì æ ïŁøåØ,
Ł æóòî÷íàÿ ïîòðåÆíîæòü â íåì îöåíŁâàåòæÿ â ŒîºŁ÷åæòâå 1215 ìª.
ˇðŁ ŁçÆßòŒå æåºåçà íàðółàþòæÿ óªºåâîäíßØ Ł ºŁïŁäíßØ îÆìåí,
óðîâåíü æàıàðà â ŒðîâŁ, ïîðàæàåòæÿ æåðäå÷íî-æîæóäŁæòàÿ æŁæòåìà,
ðåçŒî Łçìåíÿþòæÿ âŒóæîâßå æâîØæòâà ïŁøåâßı ïðîäóŒòîâ, à íåäî-
æòàòîŒ åªî ïðŁâîäŁò Œ çàÆîºåâàíŁÿì ŒðîâåòâîðíîØ æŁæòåìß. ˚îíò-
ðîºü çà æîäåðæàíŁåì æåºåçà â ïŁøåâßı ïðîäóŒòàı îæóøåæòâºÿþò,
ïðŁìåíÿÿ ôîòîìåòðŁ÷åæŒŁå ìåòîäß, â ÷àæòíîæòŁ îæíîâàííßå íà Łæ-
ïîºüçîâàíŁŁ îðàíæåâî-Œðàæíîªî ŒîìïºåŒæà æåºåçà (II) æ 1,10-ôå-
íàíòðîºŁíîì.
1,10-ôåíàíòðîºŁí (îðòîôåíàíòðîºŁí) ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ îðªàíŁ÷åæŒîå îæíîâàíŁå. Ìåòîä
îïðåäåºåíŁÿ æåºåçà îæíîâàí íà îÆðàçîâàíŁŁ
ŒîìïºåŒæà æ ŁîíàìŁ Få(II) æîæòàâà 1 : 3. ¨íòåí-
æŁâíîæòü îŒðàæŒŁ íå çàâŁæŁò îò âåºŁ÷Łíß ð˝
â ïðåäåºàı îò 2 äî 9, Ł îŒðàæŒà óæòîØ÷Łâà â òå÷åíŁå ÷àæà. ÌàŒæŁ-
ìóì æâåòîïîªºîøåíŁÿ ŒîìïºåŒæà íàıîäŁòæÿ ïðŁ 512 íì, ìîºÿðíßØ
ŒîýôôŁöŁåíò ïîªºîøåíŁÿ ðàâåí 1,11• 104, îïòŁìàºüíàÿ îÆºàæòü
îïðåäåºÿåìßı ŒîíöåíòðàöŁØ æåºåçà 0,051,50 ìŒª/æì3.
˘åºåçî (III) ïðåäâàðŁòåºüíî âîææòàíàâºŁâàþò äî æåºåçà (II),
Łæïîºüçóÿ, íàïðŁìåð, ªŁäðîŒæŁºàìŁí. ˛ïðåäåºåíŁþ æåºåçà (II)
íå ìåłàþò ıºîðŁäß, æóºüôàòß, ôîæôàòß. ÌíîªŁå Łîíß ìåłàþò,
îÆðàçóÿ îæàäŒŁ ŁºŁ îŒðàłåííßå æîåäŁíåíŁÿ. ˚àäìŁØ, âŁæìóò, öŁíŒ
îÆðàçóþò Æîºåå ïðî÷íßå Æåæöâåòíßå ŒîìïºåŒæß; òŁòàí, îºîâî,
æâŁíåö ÷àæòŁ÷íî âßïàäàþò â îæàäîŒ â âŁäå ªŁäðîŒæŁäîâ ïðŁ ð˝
îïðåäåºåíŁÿ æåºåçà.
˝åîÆıîäŁìßå ïðŁÆîðß, ïîæóäà Ł ðåàŒòŁâß
1. ˇŁïåòŒŁ âìåæòŁìîæòüþ 1; 2; 5; 10; 20 æì3.
2. ÖŁºŁíäðß âìåæòŁìîæòüþ 50; 500 æì3.
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3. ´îðîíŒŁ.
4. `àíÿ âîäÿíàÿ.
5. ÔŁºüòðß îÆåççîºåííßå.
6. —àæòâîðß æåðíîØ ŒŁæºîòß, Œîíö., 0,01 Ì.
7. —àæòâîð ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß, 1 : 1.
8. ÑïŁðò ýòŁºîâßØ.
9. ˛ðòîôåíàíòðîºŁí 2,5 ª/äì3.
10. —àæòâîð àöåòàòà íàòðŁÿ 200 ª/äì3 ŁºŁ àöåòàòà àììîíŁÿ
180 ª/äì3.
ˇðŁªîòîâºåíŁå ðàæòâîðà æåºåçà 1 ª/äì3
ˇðŁªîòîâºåíŁå æòàíäàðòíîªî ðàæòâîðà æåºåçà æ ìàææîâîØ Œîí-
öåíòðàöŁåØ 1 ª/äì3 ïðîâîäÿò ðàæòâîðåíŁåì ŒàðÆîíŁºüíîªî æåºåçà
â ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòå, à ðàæòâîð æåºåçà (II) æ ŒîíöåíòðàöŁåØ
20 ìŒª/æì3 ªîòîâÿò Łç îæíîâíîªî ðàæòâîðà. ˜ºÿ ýòîªî 10 æì3 îæíîâ-
íîªî ðàæòâîðà ïåðåíîæÿò â ìåðíóþ ŒîºÆó âìåæòŁìîæòüþ 500 æì3
Ł îÆœåì äîâîäÿò äî ìåòŒŁ 0,01 Ì ðàæòâîðîì æåðíîØ ŒŁæºîòß.
ˇðŁªîòîâºåíŁå ðàæòâîðà ªŁäðîŒæŁºàìŁíà ªŁäðîıºîðŁäà
10 ª ªŁäðîŒæŁºàìŁíà ªŁäðîıºîðŁäà, âçâåłåííîªî æ ïîªðåłíî-
æòüþ íå Æîºåå 0,01 ª, ðàæòâîðÿþò â 300400 æì3 âîäß, äîÆàâºÿþò
170 æì3 ıºîðîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòß Ł îÆœåì äîâîäÿò äî ìåòŒŁ â ìåð-
íîØ ŒîºÆå âìåæòŁìîæòüþ 1 000 æì3.
ˇðŁªîòîâºåíŁå ðàæòâîðà îðòîôåíàíòðîºŁíà
0,25 ª îðòîôåíàíòðîºŁíà, âçâåłåííîªî æ ïîªðåłíîæòüþ íå Æî-
ºåå 0,001 ª, ïåðåíîæÿò æ 2030 æì3 âîäß â ìåðíóþ ŒîºÆó âìåæòŁìî-
æòüþ 100 æì3 , äîÆàâºÿþò 20 æì3 ýòŁºîâîªî æïŁðòà Ł ïîæºå ðàæòâî-
ðåíŁÿ îðòîôåíàíòðîºŁíà îÆœåì äîâîäÿò âîäîØ äî ìåòŒŁ.
ˇîæòðîåíŁå ªðàäóŁðîâî÷íîªî ªðàôŁŒà
´ ìåðíßå ŒîºÆß âìåæòŁìîæòüþ 50 æì3 âíîæÿò 0,5; 1,0; 2,0; 3,0;
4,0; 5,0 Ł 6,0 æì3 ðàæòâîðà æåºåçà (20 ìŒª/æì3), 10 æì3 æîºÿíîŒŁæºî-
ªî ðàæòâîðà ªŁäðîıºîðŁäà ªŁäðîŒæŁºàìŁíà Ł 1 æì3 ðàæòâîðà îðòî-
ôåíàíòðîºŁíà, 10 æì3 ðàæòâîðà àöåòàòà àììîíŁÿ Ł îæòàâºÿþò íà
15 ìŁí, çàòåì îÆœåì äîâîäÿò äî ìåòŒŁ âîäîØ Ł Łçìåðÿþò îïòŁ÷åæ-
Œóþ ïºîòíîæòü ðàæòâîðîâ ïî îòíîłåíŁþ Œ Œîíòðîºüíîìó ðàæòâîðó.
˚îíòðîºüíßØ ðàæòâîð ªîòîâÿò òàŒ æå, íî Æåç äîÆàâºåíŁÿ ðàæòâîðà
æåºåçà. ˛ïòŁ÷åæŒóþ ïºîòíîæòü Łçìåðÿþò îòíîæŁòåºüíî äŁæòŁº-
ºŁðîâàííîØ âîäß íà ˚Ô˚-2 ïðŁ λ = 490 íì (l = 20 ìì). ˜àºåå
æòðîÿò íà ìŁººŁìåòðîâîØ Æóìàªå ªðàôŁŒ çàâŁæŁìîæòŁ ∆À = f (Ì
Fe
),
ªäå ∆À  âåºŁ÷Łíà, ðàâíàÿ ðàçíîæòŁ æâåòîïîªºîøåíŁÿ ìåæäó Łæ-
æºåäóåìßì Ł Œîíòðîºüíßì ðàæòâîðàìŁ.
ˇîäªîòîâŒà Ł àíàºŁç ïðîÆß
ˇåðåä ŁæïßòàíŁåì âŁíîªðàäíßı æîŒîâ, âŁí, âŁíîìàòåðŁàºîâ
Ł ïŁâà íàïŁòŒŁ îæâîÆîæäàþò îò óªºåŒŁæºîªî ªàçà âæòðÿıŁâàíŁåì
Ł îòôŁºüòðîâßâàþò, åæºŁ åæòü îæàäîŒ. ˜àºåå â ìåðíóþ ŒîºÆó âìå-
æòŁìîæòüþ 50 æì3 âíîæÿò â çàâŁæŁìîæòŁ îò ìàææîâîØ Œîíöåíòðà-
öŁŁ æåºåçà 2,520,0 æì3 íàïŁòŒà, à çàòåì  âæå ðàæòâîðß â òîØ æå
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ, ŒàŒ ïðŁ ïîæòðîåíŁŁ ªðàäóŁðîâî÷íîªî ªðàôŁ-
Œà. ˛ïòŁ÷åæŒóþ ïºîòíîæòü Łçìåðÿþò ïî îòíîłåíŁþ Œ Œîíòðîºüíî-
ìó ðàæòâîðó. ˜ºÿ ïðŁªîòîâºåíŁÿ Œîíòðîºüíîªî ðàæòâîðà â ìåðíóþ
ŒîºÆó âìåæòŁìîæòüþ 50 æì3 âíîæÿò òàŒîØ æå îÆœåì íàïŁòŒà, 10 æì3
æîºÿíîŒŁæºîªî ðàæòâîðà ªŁäðîıºîðŁäà ªŁäðîŒæŁºàìŁíà, ÷åðåç
15 ìŁí äîÆàâºÿþò 10 æì3 àöåòàòà àììîíŁÿ Ł æîäåðæŁìîå äîâîäÿò
äî ìåòŒŁ âîäîØ.
Ìàææîâóþ ŒîíöåíòðàöŁþ æåºåçà (ìª/äì3) â íàïŁòŒàı âß÷Łæºÿ-
þò ïî ôîðìóºå
C = m / V,
ªäå m  ìàææà æåºåçà, íàØäåííàÿ ïî ªðàäóŁðîâî÷íîìó ªðàôŁŒó, ìŒª;
V  îÆœåì íàïŁòŒà, âçÿòßØ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ, æì3.
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